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INTISARI 
 
Polyethylene merupakan senyawa polimer thermoplastik yang memiliki 
sifat tahan panas, daya regang tinggi serta tidak larut dalam pelarut organik. 
Dalam industri Polyethylene banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri 
kountainer, kawat atau kabel, botol, pipa, film, semi konduktor serta produk-
produk lainnya yang terbuat dari plastik. Berdasarkan dari berbagai 
pertimbangan dalam Prarancangan Pabrik High Density Polyethylene ini 
digunakan proses Union Carbide dengan kapasitas 110.000 ton/tahun dan 
direncanakan berlokasi di daerah Cilegon, Banten. Bahan baku etilen diperoleh 
dari PT. Chandra Asri, Cilegon Pembuatan Polyethylene dari monomer etilen 
dilakukan dengan reaksi polimerisasi radikal bebas dalam fluidized bed reactor 
dengan kondisi operasi 70oC, 15 atm, katalis yang digunakan adalah TiCl4, dan 
Al(C2H5)3 kemudian ditambahkan komonomer dan hydrogen untuk menghentikan 
reaksi berkelanjutan. Pabrik ini digolongkan sebagai pabrik beresiko tinggi 
karena kondisi operasinya. Prose yang dipilih adalah proses Union Carbide, 
karena konstruksi peralatannya yang sederhana namun memberikan nilai 
konversi yang terbesar kedua diantara proses yang ada yaitu sebesar 25%.  
Kebutuhan bahan baku Polyethylene yaitu etilen sebesar 14.032,0733 
kg/jam dan Metil Akrilat sebesar 1.744,4873 kg/jam. Kemudian untuk menunjang 
proses produksi, didirikan unit pendukung proses yang terdiri dari unit 
penyediaan air, steam, tenaga listrik, bahan bakar serta unit pengolahan limbah, 
juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang selalu mengontrol mutu dan 
kualitas bahan baku dan kualitas produk agar sesuai dengan spesifikasi yang 
dikehendaki. 
Pabrik ini membutuhkan modal tetap sebesar US$. 3.239.887.42 modal 
kerja sebesar Rp.176.561.833.879.1. kemudian keuntungan sebelum pajak 
sebesar Rp. 43.347.651.114 dan keuntungan sesudah pajak Rp. 21.673.825.557 
Analisis ekonomi terhadap Prarancangan Pabrik Polyethylene ini memberikan 
kelayakan bahwa  besarnya percent Return on Invesment (ROI) sebelum dan 
sesudah pajak 45,15 % dan 23,34 %, Pay Out Time (POT) sebelum dan sesudah 
pajak 1.81 tahun dan 3.07 rahun. BEP sebesar 57,80 % dan SDP sebesar 44,40 
% berdasarkan perhitungan ekonomi, maka disimpulkan pabrik Polyethylene 
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MOT T O 
 
“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang 
kesingga sana tuhan, meskipun terhimpit didalam tangisan seribu jiwa”  
         ( Kahlil Gibran ) 
     “Orang baik bukan hanya hatinya yang baik, tapi orang baik orang 
yang mampu membuat hati orang lain bahagia” 
 
• “Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu
berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di 
hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk 
mencoba Aku apakah Aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). 
dan barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya dia bersyukur untuk 
(kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, Maka 
Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".(an_naml:40) 
 
• “hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas)
fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada 
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui”. (Ar_ruum:30) 
 
 
                       Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
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